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《 华 语学 习 词 典 》 简 介 *

在 东 南亚国 家 ,至今 仍 然 比 较缺乏专 门 为 华 裔 青 少 年 学 生 学 习 华语而编 纂 的 辞 书 。

《 华 语学 习 词 典 》 就 是 针 对这 种 需 求 以 及华 裔 学生 的 特 点 而编 写 的 。

当 前 比 较 流 行的 看 法 是 , 将 东 南 亚国 家 的 华 语 教 学 视 为 第 二语 言 教 学 。 我 们 认为 , 由








二语言 学 习 为 主 、 兼 有 母语学 习 性 质 的 特 殊 的 语言 教 学 。 基于这 种
认识, 我 们 在 体 现一般 外 语 学 习 .词 典 共 性 的 基 础 上 , 尽量 考 虑 了 学 习 者 自 身 的 学 习 特点 以





, 在 收 词 方 面 , 首 先
以 《汉 语水 平 词汇 与 汉 字 等 级大 纲 》 中 的 常 用 词 和 常 用 汉字 以





, 分 类 增 选 一 定 数 量 的 常 用 髙 频 词 。 同 时参 考 了 东 南 亚国 家 的 一些传 媒 , 选 收 适量 的

华 人 社区 中 使 用频 率 较高 的 常 用词 语以 及一些反 映 中 华 传 统文化 的 词 语, 以 帮 助华 裔 子

弟 了 解 中 华 传 统 文 化 。 此 外 , 在 符 合 现代 汉语构 词 方 式 的 条 件 下, 还适量收 录 了 当 今 华 人

社 区 流 行的 现代 汉 语词 语变 异 形 式 , 并 在 有 些主 词 条 后面 标 出 该 词语 的 方 言 变 体 , 以 发 挥

方 言






, 在 处理汉 字 的 注 音 和 字 形 问 题上, 考 虑 到 东 南 亚国 家 华 语的 实 际 使 用环境 , 采

用 汉 语 拼音 字 母注 音 , 同 时 标 出 对 应 的 注 音 符 号 。 汉字 的 形 体 以 现行 的 简 体字 为 标准 , 同

时 标 明 对应 的 繁 体 字 和 异 体 字。 为 了 帮 助 学生正确 书 写 汉字 , 还 在 作 为 主 词 条的 单 音 节

词 后 面 列 出 该词的 汉字 书 写 笔 顺。

第 三, 在 词 典 释 义 方 面 , 把 用 于 释 义 的 词 语尽 量 限 制 在 3 5 0 0 个 常 用 词 语的 范 围 之内 。
对于 超 过此 范 围 的 其 他 词 语, 则 用 黑体 标注 , 并辅 以 拼 音 、 注 音 符 号和 英 文 注释 , 以 帮 助 学

生 比 较 方 便 地理解 词 义 。

第 四 , 在 划 分
词
类 、 展 现 词 义 的 各 种 聚 合 关 系 以 及 描 述词 语 的 句 法 功 能 和 组合 关 系

时 , 首 先 参 照 了 《 现 代 汉语规 范 宇 典 》 和 上 述的 两个 大 纲 ,对所收 词 语的 义 项进 行词 性 标

注 。 其 次 还 列 出 高 频 常 用 词 语某 个 义 项 的 同 义 ( 近 义 ) 词 和 反 义 词 , 并 对 容 易 混 淆 的 常 用

同 义 词 、 近义 词 ( 特 别 是 虚 词 ) 的 词 义 和 用 法 进 行 辨 析 , 着 重 指 出 它 们 在 语法、 语 义 、 语体 、

语用 等 方 面 的 异 同 。 此外 , 考 虑 到 东 南 亚国 家 华 语教 学 所采 用 的 语法 系 统 与 国 内 现行 的
语法 系 统 之间 存 在 着 较 大 的 歧 异 , 对 于 有 些词 语的 句 法 功 能 , 特 别 是涉 及 到 宾 语 、 定 语 、 状

语和 补 语时 , 我 们 没 有 标 注 句 子成 分 , 只 在 词 汇层 面 上描 写 词 语 的 组合 关 系 , 说 明 和 例 证

词 语之间 的 各 种 搭 配关系 。 这样 处 理, 只 出 现词性 而避 免 了 表 示 句 子成 分 的 术 语 , 可 以 把







望对 华 裔学 生 了 解 华 语词语的 句 法功 能 和 掌 握 词 语 的 实 际 用 法更 有 裨 益 。

*
本 词 典 由 厦 门 大 学海 外 教 育 学 院 部 分 教 师 编 纂 , 将 由 中 国 北京 外 语 教 学 与 研 究 出 版 社 出 版 。
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